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ESD実践事例【環境問題】60 英語科3学年6月
1題材名The5RstoSavetheEarth
2ねらい
環境問題に対して各家庭で実践したことを伝え，友達の意見を聞いて自分考えをまとめて英文で
表現することができる。
3学習活動
…
(1)Progmra3で習った5Rsについて確認をして,!
各家庭で行った5Rsの実践内容と感想をまとめる。
（2）「附I|'ECOProject」実践報告会
個人で計画し，実践してきた5Rsの内容や感想をワークシーl､の対話例にならってペアで話し
合い，その後，4人グループでそれぞれのペアの実践内容を相手のペアに伝える。
匡〉
（3）「附中ECOProject」見直し
友達の意見を聞いて，自分が行ってきた5Rsの活動で
追加・修正があれば見直し，これから|ヨ分たちが地球の
ためにしなければいけないことやしてみたいことを英文で
まとめる。友達の意見や考えをふまえて，環境問題に
対して自分の考えを英文でまとめて発表する。
こ〉
ワークシー｜、
4ESDとの関連
（1）構成概念
I多様性…1つの目的に対して，家庭や個人によって様々な取り組みがあることを知る。
（2）能力・態度
①代替案の思考力イ他者の意見をふまえて自分の意見を建設的に述べることができる。
【教科等の力】個人や家庭でできる5Rsを考え，実践してその結果や成果を伝える力。
（3）教材の「つながり」
①ESD関連分野環境問題
②教科等家庭科
③題材「環境に配慮した衣食住」 鍵?‐?????????
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ESD実践事例【国際理解】59 英語科3学年11月
1題材名Whatisthemostimportantforyou？
2ねらい
ボランティア活動案の発表を間たり読んだりして，より良いものに改善するために自分の意見や
考えを伝えることができる。
3学習活動
（1）発展途上国や国際協力について確認し，再度問題意識を持たせることで，本時の課題に意欲
的に取り組めるようにする。
（2）「附中国際協力Project」発表
考えてきたボランティア活動を4人班で発表し，改善したい案を1つ選ぶ。個人で計画し，実践
してきた5Rsの内容や感想をワークシートの対話例にならってペアで話し合い，その後,4人グル
ープでそれぞれのペアの実践内容を相手のペアに伝える．
（3）意見交流
班を移動して各班で選ばれた案を読み，問題点や改善点を見つけ，それに対する代替案を考えて
付簔に貼る。
】冠ノ詩続可能な開発目標(SDGs)
●2015鯨9トリ凶連で腺沢．先迦固碓含む世評共逝の圏陰．
●「灘ら取り賎舎mない」，‐4を目掘り‘．
●聯澗・社会・壇蝋のヨ侭曲を態悦した州暁画I硫肺社会の夷岨に向けた目糧。
●17目侭（ゴー ル）．169ター ケッl､で褒塊一
●グローバルに、政飼．企蔑、市民社会の通1房の憩饗性を倦関、
－－
（4）改善案発表
代替案を受けて，修正・改善したものを発表し，どの班のボランティア活動案が良かったか選ぶ。
4ESDとの関連
（1）構成概念
I多様性…1つの目的に対して,立場や状況によって様々なボランティア活動案があることを知る。
V連携性“様々な課題や問題の解決にあたって，連携・協力していく必要があることを知る。
（2）能力・態度
①代替案の思考力イ他者の意見をふまえて自分の意見を建設的に述べることができる。
【教科等の力】自分の意見や理由を含めてまとまりのある英文で話すことに加え，相手の意見やた
ずねられたことに対Ⅸ｡分噸見壷建設的に伝泌力｡"M韮鱒農潤（3）教材の「つながり」
①…連分"･際協、。…‐篭②教科等社会科
それ加ICAの園瞭協力です‘腿
③題材「貧困問題」
制度ｵ1唾人IEI揮蝋銅興
－166－

